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El trabajo de investigación se enfoca en diseñar una estructura como soporte para 
desmontar y montar el Ripper de un Tractor de cadenas. 
 
Para desmontar y montar el Ripper de un Tractor de cadenas, no existe un 
procedimiento establecido, motivo por el cual se propone realizar una mejora 
diseñando un soporte para desmontar y montar el Ripper, hecho que es dificultoso 
debido al peso de 4085 kg.  
Con el siguiente trabajo nuestro objetivo principal mediante un software de diseño es 
realizar el diseño de una estructura como soporte para desmontar y montar el Ripper de 
un Tractor de cadenas, que en el futuro se pueda implementar de acuerdo a la 
necesidad del Taller, debido a que no se tiene una herramienta adecuada para para 
desmontar y montar el Ripper de un Tractor de cadenas. 
 
Para nuestro trabajo de investigación se considerará como referencia los lineamientos y 
directrices de la metodología del VDI que fue publicado en el artículo titulado, 
¨Metodología de Diseño en Ingeniería Mecánica¨. Pretendiendo determinar varias 
alternativas de solución y entre ellas, la de diseño optimo y que cumpla con el objetivo 
buscado. 
  
Se diseña una estructura como soporte para desmontar y montar el Ripper de un Tractor 
de cadena.  Se detallan las dimensiones para su posterior implementación, con respecto 
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